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Totes les misses que es celebraran el proper divendres dia 19, de sis a onze, a la Capelia dels
Dolors de la Basílica parrroquial de Santa Maria, seran en sufragi de 1 ' ànima del senyor
FrancescRenter iTura
De^A de Filtre* Col'le^i Advocáis d^AquestA*] ciutot
qui morí el 19 de febrer de 1931, confortat amb els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostólica
' A. C. S. =====1==^^
Els seus afligits: vídua, fills, germanes, cunyades i família tota els preguen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin assistir a alguna d'aques¬
tes misses.
Les misses de dos quAris d^onze i onze seran amb oferta •
Mataró, 18 de febrer de 1932.
L'Bxcm. Sr. Biabe de Barcelona es digné conòedir indulgències en la forma acostumada.
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Una proposició encertada
Tots ens hem adonat fa un quant temps que la tasca de les Corts Constituents
es desenrotlla gairebé cada dia en mig d'una gran indiferència, llevat d'alguns
moments en que la flamarada de la passió abranda els esperits i aleshores l'espec¬
tacle pren proporcions d'escàndol, fins que s'entra en la discussió d'aquestes lleis
imposades contra l'ambient general del país que s'han d'aprovar a la força per
les preocupacions trascendentals que omplen els minuts dels reformadors d'en¬
guany, com s'esdevé ara mateix amb la del divorci. 1 el més sorprenent és que a
les sessions tan sols ht assisteix el nombre just per a poder celebraries i encara
hi ha vegades que no es pot votar per mancàr-n'hi alguns. Aquesta negligència,
que està en flagrant oposició amb l'entusiasme que demostraven els candidats en
els dies de campanya electoral, ha arribat a formar un nucli d'opinió que no veu
amb bons ulls que molts diputats es passegin o s'estiguin a llurs cases mentre el
país els paga unes dietes per a que vagin al Parlament per bé que no sia més que
a fer de comparses. 1, encara que hi hagi qui trobi migrat aquest criteri, hem de
dir que ens sembla força justa l'apreciació. Àdhuc en votacions suscitades per les
greus circumstàncies que acabem de passar i per qüestions importantíssimes
veiem que mai no s'ha arribat a assolir un nombre que s'acosti un xic a la totali¬
tat dels diputats que formen la Cambra. On són els altres? Sempre llegim els ma¬
teixos noms en les discussions i això ens fa pensar en l'interès que aquests se¬
nyors inèdits que solament passen per la Caixa íenien en sortir diputats, i en la
raó dels que protesten d'aquesta creació d'un nou tipus de paràsits que viuen a
les costelles de la República.
No fa gaire un dels diputats més inquiets de l'actual Parlament ha presentat
una proposició en la qual es demana que als Senyors que no assisteixin a les ses¬
sions els sien descomptades les dieles en una quantitat proporcional a les absèn¬
cies produïdes. Segons les informacions la proposició fou acollida amb estranye¬
sa per la Cambra i amb mostres d'aprovació a les tribunes del públic. Ens sem¬
bla que aquest afegit és el millor comentari a l'esmentada proposició. Els dipu
lats s'estranyaren segurament de trobar un company que es convertís en jutge de
ells mateixos i en canvi, les tribunes, que en aquest cas representen la veu popu
lar, amb llur aprovació sancionaren una actitud improcedent i contrària a l'obll
gació que s'imposaren aquells que cercaren la representació per tots els mitjans i
ara l'abandonen. Hi ha dret a sospitar que no era pas la representació estricta el
que cercaven.
Marçal Trilla 1 Rostoll
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<A1 llarg de les SeSSions hom ha po¬
gut Constatar com alguns delegats, en
general de no molta edat, s'impacienta¬
ven davant de^la imprecisió, i, de vega
des, de la manca de concisió d'alguns
dignes companys que prenien ta pa
raula.
Cal no Oblidar que la democràcia
necessita de l'exercici constant per a
perfeCcionap-se, J que molts dels nos«
tres militants no havien tingut mai ia
avinentesa d'exercitar-se en ies nobles
iiuifcs de dintre de! Partit,
Evidentment, en aquest aspecte hem
guanyat molt des de l'any passsat ençà,
i tot fa creure que en el proper Con¬
grés tots els oradors, acostumats tils de¬
bats polítics, faran més curta i més pla¬
nera la discussió.
Respecte d'alguns elements, compta-
díssims, que per despit de no haver as¬
solit allò que es proposaven en ingres¬
sar a l'Esquerra Republicana de Cata¬
lunya o per ambicions inconfessables
hagin intentat pertorbar ^les delibera¬
cions i la bona marxa de l'Assemblea,
no hi cap més que una solució defini¬
tiva.
Convé anul'lar-los, perquè la salut
del Partit ho exigeix.»
Una conversa interessant
Lerroux i Unamuno parlen
de l'adveniment de la República
Amb data d'ahir diuen de Madrid:
«Totes les tardes, el senyor Lerroux,
quan acut al Parlament, es forma a l'ex¬
trem del'passadís queL'condueix al car¬
rer de Fernin Fior, un gran rotllo de
diputats radicals que volten llur cap i
sempre acostuma haver-hi algun dipu¬
tat aliè al partit.
Avui ha acudit a saludar el senyor
Lerroux, el senyor Unamuno.
Aquest, amb la seva ironia caracte¬
rística, fustigà ^durament les persones
que l'altra tarda discutien a l'Ateneu
sobre la situació de Rússia.
—Jo no entenc — digué — com tolt
aquesta gent està tan assabentada de tot
quant passa a Rússia. Es clar que si
hom n'emprèn un de Segòvia i, per
exemple, 11 pregunta: Sabeu què passa
al vostre poble? Segurament no sabrà
què contestar.
—Es de doldre—adduí el Sènyor Let
roux^que la premsa, sobretot la bur»
gesa, aduli, per mitjà d'un dels seus
òrgans aquesta mena de gent.
La conversa tingué un petit parènte
si, però s'animà altra vegada quan e
senyor Unamuno argüit
—Es igual com aquells que expli¬
quen que la revolució espanyola ha es¬
tat un formidable moviment del prole¬
tariat, quan en realitat no hi hagué res
d'això.
La República sorgí d'una manera
completament normal, en unes elec¬
cions en les quals tots els sectors de la
vida >spanyoIa van complir amb llur
deure.
—Potser perquè no la van fer els ele¬
ments proletaris, ja que no hi van in¬
tervenir, és el motiu que la República
fou possible—digué el senyor Lerroux.
Per cert—continuà dient el cap dels
radicals—que per aquí es diu que de ia
mateixa manera que ia Tercera interna¬
cional ha reptat severament els seus
adherits espanyols, la Segona ha fet el
mateix amb els socialistes perquè con-
tinuin ocupant el poder.
La conversa es desvià a tra vegada.
—¿A que no sabeu on vaig llegir, fa
uns quants dies. un article vostre—pre¬
guntà el senyor Unamuno.
—No, contestà el senyor Lerroux,
però en tot cas ha de tractarse d'una
reproducció, puix que fa molt de temps
que no he publicat res.
—Doncs, en un periòdic grec—digué
el senyor Unamuno.
A poc a poc, el grup va anar desfi
lant i els diputats que el formaven pas
aaren al saló de sessions.»
Acte suspès
El banquet de «Los Rosales»
no es celebrarà
Ahir va circular la notícia de que,
convidats pels propietaris de la finca
de Batlleix «Los Rosales» — on ja en
temps de la dictadura va celebrarse un
banquet en honor dels senyors Rumeu,
Milà, Palau e tattl quanti influïen a
Barcelona—vindrien divendres a dinar
hi els senyors Macià, Oassoi, Com<
panys. Aiguader i altres i que també hi
assistiria l'alcalde de la nostra ciutat.
Avui hem sabut que, en virtut d'unes
declaracions que el senyor Macià va fer
ahir ais periodistes barcelonins, s'ha
desistit dl ceiebrar-io.
Les nostres col·laboracions
La polèmica de Tor
Acabàvem l'article anterior fent un
resum sintètic de la teoria quantitativa
de la moneda i dèiem que examinaríem
el perquè aquella ha fallat, i això és el
que anem a intentar, encara que la com¬
plexitat del tema faci difícil donar en
poques ratlles una idea de tots els fac¬
tors que hi han intervingut
La teoria quantitativa de la moneda
no sòls ha estat desmentida pels fets en
ia seva forma clàssica, sinó també en la
més científica moderna. De la guerra
mundial ençà moltes vegades han apa¬
regut discordàncies entre les variacions
de la moneda en circulació i les del ni¬
vell general dels preus. Però apart de
fallar en els seus propis termes, es fa
sempre difícil que hi hagi coincidènéia
entre moneda i preus, perquè els ín¬
dexs d'aquestes són molt imprecisos
quant als articles escollits per a formar-
los, i també, de vegades, per la manca
d'exactitud de les dades dels preus. Les
estadístiques de les disponibilitats mo¬
netàries (aquestes, com és sabut, estan
formades per tots els signes monetaris,
àdhuc els dipòsits, comtes corrents i
xecs) tampoc acostumen a ésser exactes.
Es fa difícil conèixer les monedes me¬
tàl·liques i àdhuc els bitllets que hi ha
en circulació, perquè sempre n'hi ha
una quantitat més o menys important
de tesaurifzats. Els dipòJis bancaris
tampoc es poden precisar per no fer-se
una distinció entre els que són a la vis¬
ta i els a llarg termini. 1 ei fet és impor¬
tant, perquè aquests no exerceixen
cap acció sobre els preus. També hi ha
dificultats per a fixar el volum g'obai
de les transaccions expressat en béns t
serveis reals.
Abans es deia que les variacions de
ia moneda, de ia velocitat de les dispo¬
nibilitats monetàries i del volum global
de les transaccions determinaven les
dels preus i no a la inversa. Però eia
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esludís sobre els fenòmens dels últims
anys han fet veure que moltes vegades
eren les variacions dels preus,les que
determinaven les de moneda. Per tant,
els preus podien variar per causes au¬
tònomes i^fins a cert punt extra-mone-
tàries. Sobretot podien fer-ho a conse¬
qüència de les crisis econòmiques i per
les variacions del canvi.
L'acció directa dels canvis sobre els
preus és innegable. L'alça dels canvis
estrangers augmenta el cost dels pro¬
ductes importats i aquest augment re¬
percuteix en molts preus nacionals. A
més, ía tendència natural de l'indústria
és posar els prensan relació als estran¬
gers augmentats^ pels canvis. També, el
major poder de compra de les mone¬
des estrangeres, fa néixer la demanda
de productes nacionals a l'estranger i
això augmenta els preus interiors.
No hi ha, però, una relació exacta
entre les variacions del canvi i dels
preus, igual com succeeix entre la mo¬
neda en circulació i els preus. De ve¬
gades el¡ canvi té oscil·lacions majors
que els preus. [Depèn >ixò de la pro¬
porció més gran o més petita en què
en els preus nacionals hi influeixin els
exteriors, degut a les condicions de la
economia del país, és a dir, si aquesta
és més oberta o més tancada, si depèn
molt 0 poc ,dels mercats estrangers.
També ha quedat demostrat que els
moviments dels preus determinen els
de la circulació, produint-se aquells
abans que tota reducció en les disponi¬
bilitats monetàries. Aquests moviments
dels preus es produïren en sentit de
baixa durant la crisi de 1920 21 i en
sentit d'alça en el període de 1922-24.
Per tant, per^ícorregirí una variació
de preus no n'hi ha prou amb valdre's
de la inflació o la deflació, o sigui aug-
men ant o disminuint circulació fidu-
ciària. Cal tenir en compte també els
factors de velocitat en la rotació de les
disponibilitats monetàries. La major
velocitat en la circulació compensa amb
molta facilitat una reducció de bitllets,
encara que aquesta sigui important.
Els canvis en els moviments de rota¬
ció dels signes monetaris són de caràc¬
ter psicològic, provenen de la conflan-
ça 0 desconfiança en la moned% en la
situació política, financiera o social de
un país. Per això s'ha vist que les pre¬
ocupacions principals han estat en els
últims anys, no la quantitat de moneda
en circulació, sinó l'estabilitat del canvi
mitjançant totes aquelles mesures sus¬
ceptibles de restablir la confiança per¬
duda 0 mantenir la guanyada. La con¬
fiança que tenien els països bel·lige¬
rants en sí mateixos explica que els
canvis variessin poc, mentre els preus
pujaven molt.
La teoria quantitativa de la moneda
ha fallat també des del punt de mira
dels intercanvis comercials. El Comitè
Econòmic de la Lliga de les Nacions,
en el seu recent informe sobre la crisi
mundial, ho ha posat ben de relleu.
Que els països deutors envers l'estran¬
ger posin obstacles a la importació i
estimulin l'exportació es comprèn, per¬
què és l'únic mitjà que tenen de pro¬
veir-se de l'or, de les divises o dels
efectes comercials per a pagar i arri¬
bar, finalment, a l'equilibri de la balan¬
ça dels comptes. Però com que les ma¬
teixes mesures són preses pels països
creditors, el resultat és que a tot el món
es contrauen les importacions i, per
tant, no augmenten les exportacions.
Els països deutors no poden pagar,
mentre els creditors no cobren. Però
aquests prefereixen això, que sols afec¬
ta l'Estat o bé un número relativament




Sempre que hem parlat de temes de
exportació de patata primerenca de la
comarca de Mataró, hem assenyalat el
perill i la dificultat d'estudiar perspec¬
tives i de formular conclusions.
I diem això'perquè tot i tenint prous
elements de judici per a poder consi¬
derar el desenrotllament probable de la
pròxima exportació, no volem pas que
les nostres primeres senzilles conside¬
racions serveixin de^cap orientació de¬
finitiva.
Enguany devem primerament avalo-
lacionades estretament amb la nostra
exportació. La primera és la dels drets
de duana que acaba'de decretar el go¬
vern anglès i la segona és la prohibició
de la importació de patata francesa que
hi ha vigent a Anglaterra.
Es indubtable que aquesta prohibició
ha d'influir considerablement en el mer¬
cat de patates d'Ang'aterra. Una idea
ens donarà el quadre d'importacions
mensuals per països que donem en
aquesta mateixa plana segons xifres del
ministeri d'Agricultura anglès.
Podem observar com els mesos de
maig i juny comprenen els períodes in¬
tensos de la patata francesa, que és pre¬
cisament quan s'està en moments dol¬
ços de la campanya de la patata de Ma¬
taró.rar l'alcanç de dues circumstàncies re
Importació'patates a* Anglaterra — Temporadla 1930-1931 — Per tones
(Dades del ministeri anglès d'Agricultura)
Països Illes del Illes Ca¬ Altres
Alemanya Baixos França Canal Espanya nàries països TOTALS
Setem. — 2.656 381 — 66 — 207 3.320
Octub. 3.620 8.787 214 4 — — 984 13.609
Novem. 4.792 6,375 80 3 — — 1.012 12.262
Desem. 4.962 7.769 97 12 — — ■ 2.005 14.854
Gener. 5.090 13.439 46 17 — 6 3.873 22.471
Febrer. 13.472 9.110 37 22 — 740 5.855 29.236
Març.. 12.168 6.176 5 94 664 1.665 6.354 27.126
Abril.. 27.186 19.305 784 52 6.126 3.349 10.309 67.111
Maig .. 25.116 6 080 3.340 1 082 50.888 2.215 9.188 - 97.909
Juny... 3.982 6.375 64.182 40.753 15.488 3.091 7,881 141.752
Juliol. . 475 17.469 32.194 3.462 4.167 84 16.574 74.425
Agost . 164 12.319 776 3 3 — 3.508 16.793
Totals: 101.027 115.870 102.136 45,504 77A02 11.150 67.750 520.839
Aquella competència sempre tan te¬
muda de la patata francesa, en virtut de
la prohibició vigent, no sembla pas ha¬
ver-la de recordar. Les necessitats del
mercat anglès les haurà d'atendre doncs
principalment les patates de Mataró i
l'exportació alemanya. Es digne de re¬
marcar, en aquest cas, que existint en
els mesos de març i abril els .drets de
9x. 4p. i 4x, 8p. respectivament, l'expor-
taciójd'Alemanya potser es retrassi quel¬
com per aconseguir els períodes dels
mesos de maig i juny en que la impor¬
tació a Anglaterra per a les patates és
lliure.
La patata primerenca de la comarca
de Mataró estarà influenciada per aque¬
lles dues circumstàncies que hem es¬
mentat.
La importància d'aquestes influències
podem més o menys suposar-la però
no determinar-la d'una manera precisa.
No cal dir que amb les mateixes la ex¬
portació de patata primerenca d'en¬
guany tindrà una fesomia ben diferenta
de les altres campanyes pel que es re¬
fereix a les èpoques i als períodes d'in¬
tensitat. Almenys això és el que lògica¬
ment pot despendre's de les circums¬
tàncies de que es presenta envoltada.
Això no vol dir que una vegada siguem
en els dies de la collita, quedin des¬
truïdes totes les consideracions que aca¬
bem de fer.
Al fi i al cap, ja hem dit al comença¬
ment el perillós que era el fer cap mena
de comentari sobre aquesta exportació,
en la que de vegades els petits factors
tenen més impo tància[que les circums¬
tàncies generals de que hem donat
compte.
De £/ Litoral Agrícola
El Ministre d'Agricultura ha signat
un Decret regulant l'exportació de pa¬
tata primerenca, el text íntegre del qual
publicarem demà.
l'augment de les importacions, que
afecten les activitats productores i, per
tant, a milions de persones.
L'equilibri previst pels economistes
clàssics s'aconseguiria potser si regís el




a Premià de Mar
Ens diuen de Premià de Mar que
diumenge passat fou inaugurat oficial¬
ment a l'escola de nois de la Casa de la
Vila el curset de llengua catalana, sub¬
vencionat per l'Ajuntament,
Assistiren a l'acte les autoritats popu¬
lars i l'il·lustre filòleg Pompeu Fabra.
Mestre Fabra glossà amb un bell i
interessant parlament èl significat del
curset, i fou xardorosament aplaudit
per l'escollit públic que omplia el local.
L'esmentat curset es donarà sota el
mestratge del senyor Joaquim Aroca i




L'excursió a Centelles, organiízada
pel Moto Club[Mataró, que havia de ce-
lebrar-se el diumenge passat i que fou
suspesa a causa deL mal temps, s'efec-





El Boxing Club Mataró^en trobaf-se
aquest any sense local per i poder-se
entrenar, es veu precisat a retenir els
seus boxadors en el Campionat ama¬
teur de Catalunya i això és molt lamen¬
table. L'any passat ja^^només hi pogue¬
ren prendre part dos boxadors dels
quatre que estaven senyalats i encara la
sort no va ésser favorable. L'un va per¬
dre a la primera eliminatòria; a l'altre
li varen escatimar. Els dos que no po
gueren prendre hi part.eren els que es
creia que serien els primers de portar a
Mataró el Campionat.Català...
Però el club local va-creure que
«l'any que sóm doblaria el nombre de
boxadors i molt seria que un o altre no
fós campió», perquè tenint un Valero
(lleuger), Trinxer (pluma) i Alís (gall),
molt serà que no n'hi hagi un que arri¬
bi a la final... Però tampoc aquest any
portaran cap títol, perquè no essent
possible entrenar-se no poden portar-
se els homes a fer riure.
Es que a Mataró no hi ha afició a la
boxa? Perquè la joventut i tots els ho¬
mes de Mataró no col·laboren [alj Bo¬
xing Club, on diàriament la cultura fí¬
sica és la base principal de tot atleta?
El Boxing Club Mataró ja fa unes
setmanes que va fer una crida a tots els
aficionats dient' que estava'legalifzat i
que~pertanyia a la Federació Catalana
de Clubs de Boxa. I que per tant obria
una subscripció per a poder tenir una
espaiosa sala [per[entrenament. Al club
local ni un sol moment li han decaigut
els ànims i espera que tots els homes
de Mataró, aimants de l'esport, corres¬
pondran ambi el seu esforç per a col-
laborar amb aquesta entitat tan modes¬
ta 0 sia el Boxing Club Mataró.
A tots els que interessi detalls del Bo¬
xing Club Mataró poden passar pel car¬
rer de Lepanto, n.° 60.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 18 de febrer IQ32
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Eiíat del cel: CS - S
l:staf de la mar 3-3
L'observador A. M.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d» «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits de8_de,220 ptes.
Aquest matí, a un[ quart de deu,
l'auto-turisme n.° 24.304-B, conduït pel
seu propietari Josep[<Rius Montaner,
veí de Llavaneres i procedent d'aquella
població, daVant[íels números 236 a 238
del Carrer [de Fermí ^Qalan d'aquesta
ciutat, ha atròpellat a Rosa Domènech,
de 37 anys, causant-li ferides greus a
conseqüència de les quals ha mort als
* pocs moments d'haver ingressat, con¬
duïda pel mateix colxe, a la Cínica de
«La Alianza Mataronense».
Avisat el jutjat d'Instrucció, aquest
s'ha traslladat al lloc del succés, pracli.
cant les degudes diligències.
—Sí vol.adquirir MOSAICS hidràu-lies primera qualitat, visiti la fàbrica deP. Solà Sala, Fermí Qalan, 250,
En l'altar del Santíssim Sagrament de
la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep, ahir al matí el reverend
doctor Josep de Plandolit, prevere, be-
neí l'enllaç matrimonial de l'empleat
de l'Ajuntament N'Artur Siquier Co-
merma amb la senyoreta Rafaela Par-
dina Sanagustín. Foren padrins, per
part del contraents el Secretari de l'Ex¬
cel·lentíssim Ajun<ament[senyor Nicasi
S. de Boado i Borràs i el senyor Joan
Vila Agustí, del comerç i propietari.
Sigueren obsequiáis els concurrents
a l'acte amb un lonx a casa del nuvi.
Desitgem als nous esposos tota clas¬
se de ventures en son nou estat.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Ahir foren detinguts Joaquim Matas
Isern, de 29 anys, natural de Palamós
(Qirona), i Lluís Ventura Vmals, natural
de Badalona, professionals[del robatori.
Els dos vivien al mateix domicili carrer
del Migdia, n.° 5 de Barcelona. Han
estat conduïts a la presó Model.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Mansuet, bis¬
be, i Alvar, cfrs. (Tèmpores. Dejuni i
abstinència).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Na Rosa
Caparà (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7. rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Demà, a dos quarts de 8, missa i Co¬
rona Josefina; a les 8, missa i devot
exercici dels Set divendres dedicats a la
Verge dels Dolors (IV). Al vespre, a
dos quarts de 8, sermó quaresmal.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, actes ¿^els sants
exercicis per homes sols.
Demà, a dos quarts de 8, Corona Do¬
lorosa; a les 8, exercici del dia 19, de¬
dicat a Sant Josep; a dos quarts de 9,
devotes deprecacíons a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a tres quarts de 7, Via
Crucis portant-se la imatge del Sant
Crist, i cant de les Estacions.
Església de Santa Anna. — Demà, a
les set del mati, missa i exercicis propis
ó el dia en honor de Sant Josep, Espòs
de Maria.
M. Yallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-MatarórTelèfOfl 264
Hores de despatx: De 10 a i l deiaf
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valora. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí*
Umació de contractes mercantils, etci
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
InformAcló de l'Agòncla Pabre per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de febrer
de 1932:
Sota l'influència d'una depressió ba¬
rométrica situada al sudoest de la Pe¬
nínsula Ibèrica i d'un mínim relatiu
centrat al sudest d'Itàlia fa mal temps
amb cel núvol i plujós al sud d'Espa¬
nya, nord d'Africa i illes de Sicília i
Malta.
La trajectòria de la primera es diri¬
geix de ponent a llevant a Jravés del
Marroc i regió del Sahara.
Des d'Anglaterra fins Alemanya do¬
minen moltes boires i núvols baixos
propis del règim anticiclònic centrat a
Polònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general temps variable i cel nu¬
volós amb fortes glaçades per l'interior
i boires baixes des del Priorat fins al
pla de Lleida.
Durant lés darreres 24 hores plogué
lleugerament a les comarques de la
costa no excedint d'un litre per metre
quadrat a Girona i a la plana de Vich.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat les següents: 14 graus so'a zero a
Núria, existint un gruix de neu de 30
centímetres, 13 sota zero a l'Estangento
i 11 graus sota zero a Serós.
L'alcalde amenaçat
L'alcalde ha passat al Jutjat de Guàr¬
dia una comunicació denunciant les
amenaces de què ha estat objecte per
part d'uns taxistes que han acudit al
seu despatx demanant la solució de la
qüestió taxista.
L'Ajuntament de Sant Celoni
Una comissió de l'Ajuntament de
Sant Celoni, acompanyada del diputat
a Corts, senyor Grau jassans, ha estat
al Govern civil insistint en que sigui
portada a cap una inspecció en aquell
Ajuntament.
El general Batet i el Governador
El general Batet, cap de la Quarta
UT.S.F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'G5 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17'00 a les 17'15.—SecciójRadio benèfi¬
ca, de íes IB'OO a les 18'25.—Secció in¬
fantil, de les 18'45 a les IQ'OO. - Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 21'45.--
Informació catalana d'Excursionisme,
de les 21'45 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Programa per demà
*La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
tològic de Catalunya.—Emissió de so»^
bretaula, de les 13'00 a les 16'CO.—
Bmissió de tarda, de les lO'OO a les
â0'30. - Emissió de nit, des de leS
il'OO a les 24'00,
Divisió, ha conferenciat amb el Gover¬
nador civil.
El senyor Moles ha dit que en la con¬
versa havien tractat d'assumptes de trà¬
mit, sense cap interès especial.
Demanant l'admissió
d'uns obrcrs^acomiadats
Una comissió d'obrers de la Junta de
Obres del Port ha visitat el Governa¬
dor civil interessant-se per l'admissió
dels 80 obrers acomiadats per no haver
acudit al treball el dilluns passat.
Sorprenent una partida de Joc
Aquest matí, en un bar del carrer del
Parlament, propietat de Josep Sentís, la
policia ha sorprès una partida de joc
prohibit, procedint a la detenció de 25
punts, els quals han estat alliberats més
tard, després de satisfer les multes im¬
posades.
Detenció de traficants en cocaïna
En un Hotel del Pia de Palau han es¬
tat detinguts, per la policia, quatre in¬
dividus dedicats al tràfec de cocaïna.
A dos d'ells [els hi han estat ocupades
importants quantitats d'aquell tòxic, i
als altres dos [uns quants centenars de
pessetes, quantitat destinada a la com¬
pra de cocaïna.
Se sap que un dels detinguts efectuà
un viatge a Itàlia per adquirir impor¬
tants partides de cocaïna.
Robat i desbrigat
Al carrer de Sant Llorenç uns desco¬
neguts han aturat a Ferran Pacheco ro-
bant-li quatre pessetes en plata, una en
monedes de coure, l'abric i la maleta.
Viatgers
De Madrid han arribat els senyors
Piniés, Navarro Reverter i Rocha.
Els detinguts a Terrassa
Procedents de Terrassa han arribat 8
detinguts més.
compti amb la meitat més un dels di¬
putats, el govern es mantindrà en el
Poder.
Consell de ministres avui tarda
i demà el matí
A més a més dels dos consells cele¬
brats aquesta setmana n'hi haurà un
tercer avui a la tarda i demà el matí, se
celebrarà el de consuetud a la residèn¬
cia del President de la República.
Interessant conversa
entre Lerroux i Maura
Ha estat molt comentada la conversa
sostinguda ahir als passadissos del
Congrés entre Lerroux i Maura, a pre¬
sència de molts diputats i peiiodistes.
Maura encarant-se amb en Lerroux li
digué que el seu discurs era esperat
amb gran interès. El meu pensament—
li digué — no és pas que enderroqueu
el Govern, però que disposant d^'una
minoria com teniu, que el monòleg es
converteixi en diàleg. Jo almenys, si
disposés de tants diputats com vós, així
ho faria. Cal resoldre el problema de
l'ordre públic perquè hom sap que les
autoritats que detenen malfactors des¬
prés reben l'ordre d'allibeiar-los i així
no es pot fer res de bo.
El senyor Lerrox malgrat les punxa¬
des de Maurs continuà observant un
silenci absolut.
En Maura continuà dient-li: Hi ha
expectació perquè d'ençà del 14 d'abril
que vos toregeu amb la mà esquerra,
encara que el difícil és l'hora de matar.
«Aunque la suerte de recibo es más
arriesgada, a mí me parece más efic2z
el volapié».
A la qual cosa replicà Lerroux, tot
somrient i allunyant-se del rotllo:
«Y no podrá matar aguantando?».
El senyor Maura, continuant la seva
conversa amb alguns diputats, va dir
que disposant de 100 diputats addictes
Els 38 detinguts que es trobaven a ta | s'tii vat a voter ésser mtnisleriat
Prefactura de Policia, a les cinc de la
matinada han ingressat a la Presó.
Falsos captaires
A la porta de l'església del convent
dels pares Carmelites de l'Avinguda del
14 d'abril, xanfrà al carrer de Llúria,
s'hi han estacionat quatre individus que
es dedicaven a robar els moneders de
les senyores que es negaven a fer-los-bi
almoina.
Avisada la policia hi han acudit els
guàrdies d'assalt, els qualj s'han vist
obligats a engegar uns trets en l'aire




Comentaris sobre les possibilitats
d'una crisi ministerial
Anit passada continuaren fent-se co¬
mentaris sobre les possibilitats d'una
crisi ministerial.
Un diputat radical-socialista, parlant-
ne amb els periodistes, els digué: No
us feu il·lusions. El mateix President
m'ha dit que no hi haurà crisi ni per
cap paperet ni per cap capítol. Mentre
honorari. Es evident que n'hi ha molts
que estan descontents del Govern i cer¬
quen el suport del grup de Lerroux, el
qual amb una oposició forta i com cal,
hauria pogut evitar espectacles com el
que abans d'ahir es donà a la Cambra.
El "Buenos Aires" continua el seu
viatge cap a Guinea
LES PALMES.—Malgrat el què s'ha¬
via dit, el vaixell «Buenos Aires» salpà
del port amb direcció a Guinea, escor¬
tat pel canoner «Cánovas del Castillo».
S'assegura que els deportats no des¬
embarcaran tots junts en el mateix lloc,
sinó que aniran repartits en diversos
indrets de aquelles possessions i en
grups de 10 a 12.
5,15 tarda
Consell de Ministres a Palau
Al Palau, sotaja presidència del se¬
nyor Alcalà Zamora, s'ha celebrat
aquest matí l'anunciat Consell de Mi¬
nistres.
A l'entrada cap ministre ha fet mani¬
festacions.
A la sortida, el senyor A2>ña, diri-
gint-se als periodistes, ha dit:
—Què hi ha de la crisi?
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agtistft 88 ProVèíiÇa, 185, l.èr, 2.*-entre Àrlban I Univcraltat
Dlmecreti de 11 a 1. Diaaabtea, de 8 a ^ De 4 a 7 tarda
telèfon
"
—Vostè ho ha de dir, que és qui l'ha
de plantejar—ha dit un periodista.
—Doncs, quan la plantegi, ja els avi¬
saré a temps.
A continuació el senyor Azaña ha dit
que en el Consell havia donat compte,
al Cap d'Estat, de la situació poUtica
internacional, i el ministre de Marina,
senyor Giral, ha informat del seu re¬
cent viatge a Ginebra.
El President del Consell ha dit que
havia informat al President de la Repú¬
blica de l'estat dels debats parlamenta¬
ris, afegint que el senyor Alcalà Zamo¬
ra havia signat un decret d'Hisenda que
aquesta tarda serà llegit a les Corts.
També ha estat signat l'ascens a gene¬
ral del coronel de cavalleria, senyor
Agustín.
A preguntes dels periodistes, el se¬
nyor Az ma ha negat que en la reunió
haguessin tractat de les qüestions d'or¬
dre públic i de tractats comercials, aca¬
bant dient que demà a les 11 del matí
es celebraria un altre Consell de minis¬
tres a la Presidència.
Els demés ministres han sortit sense
fer cap manifestació.
Sense novetat
El ministre de Governació ha anun¬
ciat que els telegrames rebuts de pro¬
víncies no acusaven novetat.
Les milícies socialistes
Un periodista ha preguntat al senyor
Casares Quiroga què pensava el Go¬
vern referent a la creació de les milícies
proposades pels socialistes.
El ministre de Governació ha dit que
no en sabia altra cosa que l'informació
de la Premsa.
Un periodista ha insistit dient: 1 el
seu criteri particular?
El meu criteri, ha dit el ministre, és
molt clar. La defensa ha de córrer a
càrrfc del ministre de la Guerra. Crec
petó que la proposta de la Joventut So¬
cialista és una proposició de bona fe i
i quelcom romàntica, amb el bon desig
I de defensar la República.
El retorn del ministre d'Estat
I El sots-secretari d'Estat ha estat visi¬
tat pel senyor Valdepares i pel ministre
de Bo ívia.
Al ministeri d'Estat han manifestat
que el senyor Zulueta no arribarà fins
diumenge o dilluns al matí.
Estranger
3 tarda
La crisi ministerial francesa
PARIS, 18.—Es reuniren els radicals-
socialistes sota la presidència del se¬
nyor Herriot.
El senyor Bergery pronuncià un dis¬
curs considerant que per a prestar su¬
port af govern que es faci, aquest ha
de comprometre's a convocar eleccions
generals per a la primera quinzena de
abril.
PARIS, 18.—El President de la Re¬
pública dedicà tot el dia d'ahir a les
consultes de la crisi i rebrà aquest mati
a Tardieu que és esperat de Ginebra i
segurament després d'aquesta entrevis¬
ta serà donada a conèixer la personali¬
tat a la qual s'encarregui de formar el
nou govern.
I En els Cercles polítics és creença ge¬
neral que la missió serà confiada a un
senador, ja que la crisi s'origina al
Senat.
PaRÍS, 18 ^A les 10,30 ha sortit de
l'Elissi el senyor Painlevé qui manifes¬
tà que havia rebut del President de la
República, l'encàrrec de formar govern.
Donaré la contestació en el més breu
termini possible — digué — i si puc,
aquesta mateixa nit, encara que no estic
segur de portar a cap la missió rebuda,
perquè hi ha que estudiar l'assumpte
molt de prop.
En fi, ara vaig a procedir a les ges¬
tions de rigor, visitant als presidents de
les Cambres i als caps polítics.
La qfiestió xino-japonesa
NOVA YORK, 18.—Segons el «Ntw
York Times», en el Departament d'Es¬
tat es mostra gran preocupació davant
els rumors de que el Japó contestarà a
la nota de la S. de N., insistint que es
veu obligat a mantenir la posició ac¬
tual a Xangai malgrat de que no té am¬
bicions territorials.
LONDRES, 18.—El corresponsal de
Renter a Xangai, diu que fins al migdia
no havia estat encara presentat l'ultima¬
tum japonès al comandant del 19è
exèrcit xinès. S'està realitzant esforços
per a evitar una catàstrofe que consti¬
tuiria el començ de l'ofensiva japonesa
contra els xinesos.
La Conferència del Desarmament
GINEBRA, 18.—En les proposicions
fetes a la Conferència del Desarmament
per la delegació alemanya, es proposa
que la S. de N. adopti per a tots els
seus membres, el pla que dirigí el des¬
armament d'Alemanya, o sigui abolició
del servei'militar obligatori, prohibició
dels carros d'assalt, de l'aviació militar,
submarins i navilis porta avions així
com l'emprar gasos asfixiants i bacteiío-
lògics, limitant a 10.000 tones els navi¬
lis de guerra amb peces marines de
280 mil·límetres de calibre.
Secció financiera
Cotltzaetoni de Barcelona
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
bORSA
DIVISES ESTRANGERES
Dia 17 de febrer
Francs Iran 51'05
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^t. Antoni, 32 íDataró
Més de 200
anys d'èsii
Producte IDBAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquf-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia




Ensenyament de Tali I CnnfeGcid
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics





mento todo» lo» od>
tociono» do Eufopo.
EJ mundo ontoro oo
•u propio COM, ÉMd»
lo protióo do MO
TELEFUNKEN 340 W. L.
El m 6 s moderno receptor con elfevo*
Triple circuito *elecclonodo do 5 válvuto» con «intontcooló»
outomAtico, 200 2000 mf* rogolador con 5 tono», onieno do
red. contocto* de platino, interruptor tormo • outomético poro
coto» do tobretontión AUovo» dynomogneto do gran pwrox# *
•onoridod an coio do obonittorlo ttnomonto ocobod«
Poro corrionto ^
Ésto rocoptor ropreionto un gigoofotco ottuorzo doi cuorpo «ocnleo do I IttFUNKtM. ^
con ou» *o»to» rocufto» íinoncioro» o índuttriolo* bo croodo ol *»o|or loooplof poro
UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
%TiLiFUNKEN
Agent oficial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Es venen
Dues tendes de Queviures, ben situa¬
des i a bon preu. També es ven una
finca amb regadiu i secà, al peu de
carretera, amb bona casa per a viure-hi.
Raó: Fermí Qalan, 482.
ia Vita IJinM
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no piiej.
xo dels peus.—En tres dies cura i extir-
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca^ i ^Farmàcia SantJosep»
Representant
desitja mostruari de gènere de punt
per a Barcelona.
Escriure a Diari de Mataró núme*
ro 18.132.
Es ven
Una Tenda en una Plaça d'aquesit
ciutat i un lloc de molta estimació pro*
pi per a fruita o cosa semblant. Tot
molt barat.
Raó: Carrer de Sant Benet, 60, l.er
2.®.—De 6 a 8 tarda.
Falta
aprenent






Cosa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abenaments de neteja i conservée
«aJÍtSfbi .aâSfiaJ .aSlli&iJ
La neteja de lea màquhiea
d'eaaiare ta el fa^or prlncl·







La caaa que compta amb méa
abonata a Barcelona ! a Ma**
taró per realitzar eia aeua
treballa amb tota cura i abao*
lata garantia.
SERVEI A DOMICILI
